











La Politècnica y Berklee Valencia colaborarán en 





El Rector de la Universitat Politècnica de Valencia, Juan Juliá, y el Presidente del Berklee 
College of Music de Boston, considerada la universidad de música contemporánea más 
prestigiosa del mundo, Roger H. Brown han firmado hoy un convenio marco de colaboración 
que supondrá la creación de un centro adscrito entre ambas instituciones. 
 
El rector de la UPV, Juan Juliá,  ha señalado que este acuerdo constituye "uno de los proyectos 
más importantes que se han llevado a cabo probablemente en la historia de la Politécnica en 
cuanto a la adscripción de centros privados", ha resaltado Juliá tras la firma del documento.  
 
Igualmente, el máximo responsable de la UPV ha explicado que "muchos los programas que 
Berklee va a ofrecer en Valencia para toda Europa estarán relacionados con la tecnología, el 
negocio y la música internacional". "Son programas de vanguardia que hasta ahora no estaban 
en la oferta curricular española ni tampoco europea y menos con una institución tan prestigiosa 
en el mundo como es Berklee", ha subrayado.  
 
Juliá ha apuntado que la sede del centro no estará físicamente  en la UPV ya que las 
instalaciones de la institución musical Berklee en Valencia se encuentra en el Palau de les Arts 
Reina Sofía, “aunque algunas actividades tendrán desarrollo en el campus de la Politécnica". 
 
Por su parte, el director ejecutivo de Berklee Valencia, Guillermo Cisneros, ha destacado la 
conveniencia de unirse a una institución académica "de tanta reputación" como es la UPV para 
que acredite sus programas, es una “doble oportunidad” que permitirá que se cree "muchas 
sinergias". Además, ha señalado que la música y la tecnología están muy unidas, de hecho la 
música es una de las áreas educativas que más tecnologías requiere, y cada vez más”, ha 
afirmado. 
 
Por otra parte, ha resaltado que  "la conexión de Berklee con la industria música" puede ayudar 
a reforzar "el acercamiento entre universidad y empresa" en este ámbito para  Valencia. 
Asimismo ha hecho también hincapié en que los programa que se van a desarrollar y que 
estarán acreditados por la UPV, tendremos la posibilidad de innovar en este terreno y 
desarrollar nuevas iniciativas no sólo en la docencia sino también en la investigación.  
 
Cisneros ha recordado que Berklee Valencia ya ha comenzado las clases con algún curso y ha 
avanzado que en el mes de enero llegarán a la capital del Turia los primeros estudiantes de 
Boston que desean impulsar su carrera internacional en el mundo de la música.  
 
La firma del convenio entre la UPV y la entidad musical Berklee ha tenido lugar esta mañana, 
en un acto que ha contado con la presencia del subsecretario de la Conselleria de Educación, 
Formación y Empleo, Jesus Marí, quien ha hecho una "valoración altísima" de este acuerdo, 
que supone "atraer a Valencia la referencia mundial de producción musical de vanguardia".  
 
Esta unión, según ha manifestado el representante del gobierno de la Generalitat valenciana, 
va a dar unos frutos inimaginables, que van a situar a la UPV en una referencia internacional 
en el mundo de la música. Asimismo, ha recordado que el de Valencia es el primer centro 
educativo fuera de Estados Unidos del Berklee College of Music de Boston, una universidad 








València, 21 de juliol de 2011 
 
Els programes, que seran acreditats per la UPV, se centraran en l'àrea de música i 
noves tecnologies

La Politècnica i Berklee València col·laboraran en 
programes de formació musical d'avantguarda 
 
 
El Rector de la Universitat Politècnica de València, Juan Juliá, i el President del Berklee 
College of Music de Boston, considerada la universitat de música contemporània més 
prestigiosa del món, Roger H. Brown han signat avui un conveni marc de col·laboració que 
suposarà la creació d'un centre adscrit entre ambdues institucions.  
 
 
El rector de la UPV, Juan Juliá, ha assenyalat que aquest acord constituïx "un dels projectes 
més importants que s'han portat a terme probablement en la història de la Politècnica quant a 
l'adscripció de centres privats", ha ressaltat Juliá després de la signatura del document.  
 
 
Igualment, el màxim responsable de la UPV ha explicat que "molts els programes que Berklee 
va a oferir a València per a tota Europa estaran relacionats amb la tecnologia, el negoci i la 
música internacional". "Són programes d'avantguarda que fins a ara no estaven en l'oferta 
curricular espanyola ni tampoc europea i menys amb una institució tan prestigiosa en el món 
com és Berklee", ha subratllat.  
 
 
Juliá ha apuntat que la seu del centre no estarà físicament en la UPV ja que les instal·lacions 
de la institució musical Berklee a València es troba en el Palau dels Arts Regna Sofia, “encara 
que algunes activitats tindran desenvolupament en el campus de la Politècnica".  
 
 
Per la seva banda, el director executiu de Berklee València, Guillermo Cisneros, ha destacat la 
conveniència d'unir-se a una institució acadèmica "de tanta reputació" com és la UPV perquè 
acrediti els seus programes, és “una doble oportunitat” que permetrà que es creu "moltes 
sinergies". A més, ha assenyalat que la música i la tecnologia estan molt unides, de fet la 
música és una de les àrees educatives que més tecnologies requereix, i cada vegada més”, ha 
afirmat.  
 
Per altra banda, ha ressaltat que "la connexió de Berklee amb la indústria música" pot ajudar a 
reforçar "l'acostament entre universitat i empresa" en aquest àmbit per a València Així mateix 
ha fet també èmfasi que els programa que es van a desenvolupar i que estaran acreditats per 
la UPV, tindrem la possibilitat d'innovar en aquest terreny i desenvolupar noves iniciatives no 
només en la docència sinó també en la investigació.  
 
Cisneros ha recordat que Berklee València ja ha començat les classes amb algun curs i ha 
avançat que en el mes de gener arribaran a la capital del *Turia els primers estudiants de 
Boston que desitgen impulsar la seva carrera internacional en el món de la música.  
 
La signatura del conveni entre la UPV i l'entitat musical *Berklee ha tingut lloc aquest matí, en 
un acte que ha contat amb la presència del sotssecretari de la Conselleria d'Educació, 
Formació i Ocupació, Jesus Marí, qui ha fet una "valoració altíssima" d'aquest acord, que 
suposa "atreure a València la referència mundial de producció musical d'avantguarda".  
 
Aquesta unió, segons ha manifestat el representant del govern de la Generalitat valenciana, va 
a donar uns fruits inimaginables, que van a situar a la UPV en una referència internacional en el 
món de la música. Així mateix, ha recordat que el de València és el primer centre educatiu fora 
d'Estats Units del Berklee College of Music de Boston, una universitat independent de música 
creada en 1945. 
